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La présente étude a dté ent~eprise à la demande de
Dana les Hauts de ste &zanne au-dessus de Menciol
et de Bagatelle entre les ~teB 650 et 750 ont ~t6 implantés voi©i
Quelques ann~esl)deux périmètres de thé d 9une superi'icie totale de
cinquante hectares environ"
Lijexplo1tation de ces p6rimètres sOast avérée diffi-
cile en r~80D de l Qéloignement de la main dOoeuvre ..
Afin da pallier à cet inconvénient" qui risquerait
de br! sel' l ~ extension toute récente de la culture du thé dans cette
partie de 1 011e,,1a PrcSfecture a demand' à. la Mission Hydl"ologiqu~
dO étudier les ressources en. eau de ces deux régions en vue de cré....
er9 vers 1~alt1tude 700 9 deux villages à partir desquels lOexploi-
tat10n des périmètres en question pourrait se faire sans difficul.."
téo
Les besoins en eau seraient pour chacun de ces v11"",
l<9ges" de 1 0ordre de l 1/Be
Périmètre de ~enciolo
Date des prospections g 1er septembre 1960
Une visite a 4t4 faite à lâ seule petite source ©on=
nue" Cette source ne dtSb1tant quGun quart de litre par seconde" les
prospections ont ét4 or1enté~8.vere la zone forestière qui borde le
p4r1mètre de thé 0 .
La fOl'êt à cet endroi t est s111onn~e par de nombret'!-
ses petites ravineso
Afin de limiter mA maximum les re~hercbes!l DOU s avon~
suil1i un lSN'on en. ucou:rba de niveau u qui avait~ par :conséquent p
1 aàvantage da re1couper tous les ravinots"
OUest ainsi que des ressources suffisantes ont été
trouv'es dans le Grand Bras,
Le d~bit a étémesur~ avec un r~cipient de 42 litreso
Temps de remplissage : 1 secondes - D~bit : 6 1/s
La mesure a été fa! ta vers la. cate 750 mais le ca.p=-
t888 pourrait se faire soit plus hautlJ soit plua bas~
Les tableaux de pluviométrie donn's en ann9xe~ la ré-
partition des précipitations pendant le mois dUaoOt à Menciol~ les
relevés limnim4triques de la Rivière Ste Ebzanne ooulant à proxi-
mitES" montrent quOil sYagit là d 9un débit voisin du débit d 9étiage",
LOimportance de ce débit» su voisinage quasi immédia:~
du périmèt:re de thé tl eu égard à la quantité d g eau demandée, nous a
permis dg arrêter là, les rec;1aercheso
Incidence sur les Cantagee inférieure
Visi te a c§t, eftectuf!e au oaptage. communal de 8t k1.-
dr4 g .à, 1& ~6te 340, dans le Grand Bras afin de dé'~'e:rminer 1 0inflr~­
enoe dUune dérivation à la. oOte 750 sur 19a11mantation en eau pota-.o
ble de cette ©ommune~
Le débordement mesuré (30 1/s) au .oaptege de St AUœ~
dr' montre qu 9un p:r~lèvement de 6 1/s peut ~tre effeotu~ sans iii'!=
convén1ents dans le ~oura supérieur du Grand Dras~
L 9 excédent de débit\) restant di.sponible a.près le cap'-~
tage de st Aridré dans 1.e Grand Bras pourrait &tX'e utilisé p le cas
échéant~ par lQus1ne à tbd comme appoint oomplémantaireo
pt§rimètre de ..Bagatelle
Da-te des prospections :: 7 et 12 septembre 1960 ..
Le problème est identiqueo Malgré les pr~o1pitations
abondantes qui "liombent S\tr la région aucune source nOest connue dans
les envi1'ons imméd1atso
Les recherches sBorienten't vers la Bras de ste SU-
Le Bras da Ste ~zmme prend sa SUlu'ce au basSin La
Source à lC!al:tiotude 1020 lih Plus è l~mnont il ne présente QUoun 1&...
cQ1JleJ:ije!).'t; excep'~é pendant les grosses plu1eso
Vers lGavel!) son d4bit croit légèl'ement" A le. cOte 630
1@ BrQI;l de ste SJzanne est rejoint par :le Bras Laurent!) le BraB C1...
t~on et 10 Bras d°Amalso
Il forme avec cee d&:rniers la RiVière Ste SJzenn19 {l'tA!
se jette dans la mer apràs un par~our8 de 10 ldlom~tl'~jJ MV!~O&!o
Des mesures ont été effectuées le 7 eeptembA"8 1960 ..
Un premier jaugeage a. 4t' exc6cutê à le. sortie du ba8=
sirA La fburoeg Il l'&ltltude 1020 m..
Meultat obtenu Il Q fii 10 1/s
Une deuxième mesure a eSt. faite un peu plus en aval lA
la cOte 980 ma
R4su1tat obtenu : Q = 16 1/49
Les prospections effectuHs le 12 septembre 1960 fAOtH~
ont permis de constater!) par ailleurs" qU~on ne gagnerait :rian en
débit en captant le Bras de Ste S!zanne au-dessous de cette a1titud~l)
entre les o6tes 700 et 980 m..
~bi tEl d' étiMfA
Les relevés 1imnlmfStr1ques de la. station du Niagara
indiquent que le dtn>1t de la Rivière ste SJzaDne était minimum le 1
septembre 1960 0
La pluviom~trie de Bagatelle qant ~t'" par ailleursf}
défioitaire dans 1"ensemb1e, après le mois de février de l\Jann~e en
oours. on peut oonsidérer que les débita de 10 1/8 fA la cGte 1020 et
de 16 l/a " la cGte 900 sont voisins des débits d Vétlag. minimums
respeotlfs en ces points"
Ino1deno! aur les captMes inférieurs
Actuellement" la ville de ste fbsanne et la rég~on
de Bagatelle sont a11menttSea en eau pot&ble par la Rivière Ste SJgan=
ne (captage du Bassin Boeuf - altitude '90 m) 0




Il existe donc, dans les H2Ute de Menciol et de B&.=
satelle des ressources en Sali suffi santes pour la crt4atioD de deux
viU88sS &U voisinage des périmètres de thé",
Dans les Hauts de l-ienciol1)il eet possible de capte!'
6 Ils dens le Grand Bras et dans les B8Yts d3 Bagatellé 10 1/13
dans le Bras de Ste 8.1zanne,l sans que cela apporte la' moindre pel"-
turbatlon dans 1 11 alimentation en eau potable des Villages 1nf&'·.
rieur8~
SlgnaloDa ~s&lementl) à toutes ~in8 utll&s,que la lOon·
duite d°adduotion provenant du Bassin PUOD doit sort'1~rJ cle la val·
14. du Bras de ste 8.1zanne" à la cote 520& Un viUase 1nterm~dia1­
re pourrait ~ventueUement" etre or~'!J A cette altitudeo
19 apneu. a
- Les relev-Ss pluvlomeftriques de Manciol et Ba«at011«
- et la liste des d4bits observés à la etation lim-
nlm4trique du Niagara depuis le 16 septembre 19590
rz
Pluviométrie de Menciol
AnnéQ J F M A M J J A 5 0 N 0 Tot a'
1 950 __ 6j 4_~ __ t9A_. ___ 5~2·_ 238.___ ____2i~ 2_3Q~ ___22, ___ f-- tea.: --- 108. z_e·_ .4..5 .. __ r-222-,- f-- 2--_~~~_'_ ------ - - r--------- - -
1 951 966 347 556 129 _2_Q4 1 20 203 _3S2 __~LOJ_ 164 _3.6_L 120 3 630
- -
- ._-
--- - ---- --
.-
-- --- - ------ --- - -- - - .
----- --
._-f----~---
1952 657 240 1264 309 237 137 '62 319 478 128 1~2 433 4 806f-- -- -
-
- ----- .
_.. --~.- ~--- ,----.- - -- - -
- - - -
- -
-- - - - -- - --- - - - . - --- . -- - -- - ---
.__._-~- - -
-- - - ~-- f------ ..--f-------
1953 870 190 197 175 305 -§-~~-- -- 380 249 381 189 225 306 3 972----- "-- - -~- ---- - - -- --,-- -- --- .--- - ----. ---- - -- ---- - .-- -- . _.-- . . -- --------- .----- ._-~ - - ____o. - - -
--
. --- - - - --- ----- -- --~- -- --..---- - --~---
1954 241 289 794 295.6 337 171 205 120 182 187 185 327 3 333
-- -- ------ ----- - -- ---- - ---- -
- -- --
.- -
-- -- - - -
---- ---
- --- --- - -- .. - --- -
._- --
---- ---- >--- --' - ------- - _.
- - ----------
1 955 498 403 1317 368 260 3S' '12 336 263 35 198 467 4 941
--- -- - -- --- ----------
---- --- - -- -- f----- --- -- --- f----- - ------ -. ---_._--- -.------- f--------- --------- ------ - ------ ----
1 956 761 636 843 259 326 457 1 84 254 64.5 7.3 141.3 226.6 4 1 59.7
-- -
---- r--------- --- f---- ----- ---- ---- ---- -------- ----- -. - ------ --- -------- -- --------- 1-'-------
1 957 216.2 568.3 564.7 566.4 280.7 39.5 1 92.6 153.3 89 106 49.5 155.5 2 981.7
---
-..-
------ -- - ----_.------ --- -
-- ----- ----- - - -~- ------ -----~ "-.~ ---- - -- -------_.- f----- --- ------- ------ -- f-----~--
1958 150 ~4L4__ 1281.1 704.3 127.6 96.2 1 58.4 149.7 87.8 62.9 26.-4 221.7 3 687.5
~-- - -- -- - -- ---------- ~--------'- -- - -- ------1-------- ------ ~- ------ - ------ ------ ------- -----
1959 409 407.3 857.1 95.1 66.2 179.3 72 250.9 111.2 170.8 279.7 205.2 3 1 03.8
-- --- --- -------- -----
._--~-f- -----=-I-----~---
1 960 S02S 482.5 373.3 36 2 112 6 252.2 100.1 56.7 313.3
PluviométrIe moyenne annu.lle ( valeur médiane calculée ,ur la piriod. 1921_1960 ) H • 3 '00 mm.
Pluviométrie de BagateHe.
Pluviomitrie moyenne annu.a. (valeur micJiOM calcutie ,ur la période 1921 ~1960) H. 3280 mm.
· Ri'Mf! st! Suzanne au Nioggra.
Année 1959
Débits journolers en 1/5
Jour J F M A M J J A 5 0 N 0
1 130; 225 837
2 1551 225 745
3 141 ! ~;gi~~~g1~ 130,
5 1051 240! 910
6 84 392! 617
7 611 5951617
8 61, 595 617





1 1 1 541 346 475
1 2 541 346 475
1 3 54!3000 1810
1 4 ,1810'3000 1810
1 5 i1 810 1810 11 270
1 6 267 ;1500 980 13000
1 7 267 :12701 980 1810
1 8 1 267 i 745\2 550 980
1 9 . 2 67 1 61 71 8101 910






245: 425 980 514
22 280 425 1 910 514
23 231 3461 910 392
24 220 3341070 380
25 220: 306 2550 320
i,
26 220, 295 2550 320
27 1 91 ! 295 2550 320
28
1




30 141 267, 910: 160




41~~ 200 1 794
Nota: Les valeurs ont été écri~ées à 3000 Ifs.
Rivière st!Suzanne au Nogaro.
Année 1960























7 822 1 48
6 430 45
6 425 42
7 392 1 48
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Jour' J 1 F Il M AMI
l ,1
1 3000 i 910 665 ~32! ?O:
2 3000[ 145/ 611 417\ 66~
3 30001' 6171 524 384 1 58,
4 2080, 595' 455
1
1 358) 5~:
5 16601 555 455 340 i 71;
6 13101 495; 41013201160
7 12001 617! 4551 306,' 80:
8 11501' 505\ '85! 288 55·
9 910 9451 432/274 1 45,
10 231013000 i 350i 267 40
1 i 1
11 300013000 320 256 ,
12 208011270 327 240 i
1 3 3000 13 60 1 300 23 2 i
1 4 1500 3000: 280 220
1 5 12703000 320 200
1 6 1070 3000 320 190
1 7 1010 130002880 115
1 8 127012990 630 110 i
1 9 3000 2990 514 165 i
20 3000 1550 485 1521
r
21 2550 1 550 400 138 I, 19: 850 125
22 181014501 945 1201 19:295 105
2 3 1 270 1110' 910 11 5 1 18: 21 0 70
24 1200 '10401 855 105 i3000: 1 70 58
2 5 1 230 910 [131 0 100 i 300; 252 55
26 1070 823! 665 195! 85 185 ,820 l, 18 1 205 65 42
27 1040\ 7301 945 90 i 22' 178 1 55: 19, 300 61 19
28 3000; 823j 665: 85 ~ 45 160 125, 12 '1740 58 20
29 3OO0:1290 i 522' 75' 42 125: 90: 10 '3000 52 33 1
30 1110; 1 485 70: 40: 110 i 8O! 9 1360 48: 170 :
311070' '48 31 1' 1 61 e 1 45: :
Moy: 1876\1S13i 625 216 ' 1 51 ;-2-8-7-:'--1o-,-t-:-3-3-:-3-3-8-:--19-9-! 49 1---1
Nota: Le~ valeur" ont éti écritée:. à 3000 J/s.
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